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École et société
1 LE séminaire, consacré au thème de la sociologie de l’éducation, a été organisé autour
d’un plan combinant une approche historique et une approche théorique de l’éducation
scolaire. Il s’agissait de montrer comment les travaux des sociologues renvoyaient à des
problématiques  sociales  et  à  des  contextes  politiques  spécifiques.  Ainsi,  on  peut
analyser les perspectives de Dewey aux États-Unis, et de Durkheim en France, comme
des  programmes  plus  que  comme  des  analyses  sociologiques,  renvoyant  à  la
constitution des systèmes scolaires modernes. La vague suivante, dominée par les noms
de Bernstein, Boudon, Bourdieu, Coleman... est celle de la déception entraînée par le
fait que la massification scolaire ne réduit pas sensiblement les inégalités ; mais dans
tous les cas, les inégalités sont attribuées aux inputs scolaires. En Grande-Bretagne, puis
en France, les années 1980 sont dominées par des analyses endogènes des inégalités
scolaires dont on pense qu’elles sont produites ou accentuées par l’école elle-même.
Depuis une vingtaine d’années, les recherches se sont déplacées sur deux thèmes. Le
premier est celui de l’expérience des élèves dont la longue vague de massification a mis
en évidence le « désajustement » des conduites. Le second est lié aux effets de l’école
que l’on peut aisément étudier grâce aux données internationales disponibles.  Cette
dernière perspective abolit la distance entre l’économie et la sociologie de l’éducation.
Cette première partie du séminaire se présente donc comme un bilan critique.
2 La seconde partie du séminaire a porté sur trois thèmes particuliers et transversaux
aux périodes dégagées ; elle est nettement plus programmatique. Le premier thème est
celui des transformations du modèle éducatif lui-même que l’on peut saisir à partir du
déclin  d’une  figure  institutionnelle.  Déclin  qui  n’affecte  pas  que  l’école.  Le  second
thème est celui des effets sociaux de l’éducation et de la possibilité de comprendre le
fonctionnement de l’école à partir de l’emprise qu’elle exerce sur la société. Enfin, le
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séminaire a été consacré un essai de théo-risation des problèmes posés par la justice
scolaire : à quelles conditions une école est-elle juste ?
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